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BOLETIN EXTRAORDIMBIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 8 D E N O V I E M B R E D E 1892 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N : 
Hal lándose vacantes los cargos de Becaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , se anuncia al públ ico por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobran-
za , son los figurados en la misma. 
Pueblos que la conpODen. Cargos vacantes. 
P A R T I D O D E A S T O E G A . 
¡Rabana l 
ISanta Colomba 
„ . 'Brazuelo 
" ¡Otero de Escarpizo 
iMagaz 
'Llamas 
5.". . |Truchas 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E L A B A N E Z A . 
Castrocalbon.. 
2.*.. ¡Cas t rocon t r igo Agente ejecutivo. 
'San Esteban de Nogales | 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Unica, 
Barrios de Luna 
Láncara 
Valdesamario 
Santa Maria de Ordds. 
[Las Omañas 
|Palac¡os del S i l 
Cabrillanes 
Murías de P a r e d e s . . . . 
Vegarienza 
Soto y Amio 
Campo de la L o m b a . . . 
iRie l lo 
iVil labl ino 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E L E O N . 
1. ' . 
2. ' . 
4. ". 




¡Vil laqui lambre : . . . 
[San Andrés del R a b a n e d o . . . . 
:Rioseco de Tapia 
¡Cimanes del Tejar 
'Carrocera 
jOnzomlla 
\ V e g a de Infanzones 
Wi l la tn r ie l 
[Grádeles 
^Mansilla Mayor 
/Mansi l la de las Muías 
r Chozas 
\Valverde del Camino 






























7 . ' . . |Vegas del Condado. 
o . (Villasabariego 
" ÍValdef resno 
¡Garrafe 











P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
Alvares 
Bembibre 
Folgoso de la Rivera 
I g ü e ü a 
Cabaflas-raras 
: Cubillos 
ILago de Carucedo Priaranza del Bierzo B'orréffé's'.. . T . ~ T . . . " . . . ."7 San Esteban de V'alduéza Benuza 
Puente de Domingo Florez 
Ponferrada. 
Castrillo de Cabrera 




Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
P á r a m o del S i l ' 
Toreno 
Uoica Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E RIAÑO. 








Hoca de H u é r g a n o . 
Posada de Valdeon . 
Oseja de Sajambre. 
Riaño 
Cistierna 






P A R T I D O D E S A H A G U N . 
, . (Cea 
" i V i l l a m o l . 
¡Vil lamizar 
m l l a m a r t i n de D . S a n c h o . . 
(Villoselán 
Salielices del Rio 
IVil lazanzo. 
Agente ejecutivo. 
3 . jGrajal de Campos . . 
















Escobar de C a m p a s . . . . 
Galleguil los 
Gordaliza del Pino 
Valleci l lo 
( E l Burgo 
". . ¡ S a n t a Cr i s t ina 
'Vi l lamora t ie l 
; A lmanza 
ICanalejas 
• ¡ C a s t r o m u d a r r a 
" ^ V i l l a v e r d e de Arcayos . 
iCebauico 
(La V e g a de A l m a n z a . . 
, ^Valdepolo 


















P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
6 . ' . . 
Villacé 
I v i l l a m a ñ a n 
h 'ornl do los Guzmanes. 










Valverde E n r i q u e . . . . 
IMatndeon 
[Cabreros del Rio 
'Va lenc ia de D . J u a n , 
i Pajares de los Oteros. 









jVegM de Espinareda. 
Simceilo 
l A r g a n ü o 




„ , Nl'eranzanes 
•• Valle de F ino l l edo . . . 
(Berlanga 
¡Balboa 
4 . \Bnrja8 
" iTrabadelo 
[Vega de V a l c a r c e . . . 
1 Comi lón 
- . )Oeucia 





























5.400 2 25 
500! . 
Las personas que deseca obtener alguno de estos cargos, pue-
den solicitarlos por medio de instancia & esta Delegación de Hacienda, 
expresando la clase de valores en que han de const i tuir la fianza, pudien-
do adquir i i de la Admin i s t rac ión de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer el importe 
de la r e c a u d a c i ó n en la zona que pretendan d e s e m p e ñ a r el cargo y de 
los deberes y atribuciones que. la ley ¿ in s t rucc ión de 12 de Mayo de 1888 
y d e m á s disposiciones vigentes seña lan ú dichos funcionarios, las cua-
les pueden conocerse t amb ién por el anuncio publicado por esta Dele-
g a c i ó n en el IÍOLUTIN OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 114 de 21 de 
Hayo de 1891. Las fianzas que se consti tuyan en g a r a n t í a de estos cargos 
hab rán de ser definitivas, no admi t iéndose como provisionales las pres-
tadas al Banco de E s p a ñ a . 
León 31 de Octubre do 1892.—El Delegado do Hacienda, Manuel Magaz . 
AYUNTAMIENTOS. 
Ahald-ia constitucional de 
Santa Elena de Jamuz. 
Terminado e l repartimiento de 
aprovechamiento de hierbas por la 
Jun ta repartidora para el corriente 
a ñ o económico de 1892 á 1893, se 
halla de manifiesto en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de ocho dias, durante los cuales 
pueden los contribuyentes exami -
narlo y formular reclamaciones, pa-
sado que sea no se r án admitidas. 
Santa Elena de Jamuz 30 de O c -
tubre de 1892.—El Alca lde , Sant ia-
go R u b i o . — E l Secretario, Marce-
liano Mout ie l . 
A Icaldia constitucional de 
San Millán de los Calalleros 
E n los dias 12 y 13 del corriente 
t endrá lugar la cobranza del segun-
do trimestre de l a con t r ibuc ión te-
rri torial é industrial de este A y u n t a -
miento, en la casa consistorial del 
mismo, desde las nueve de l a ma-
ñ a n a á las tres de la tarde, cuya re-
caudac ión es tá á cargo de D . A n t o -
l in del Valle Cadenas, vecino de V i -
l l a m a ñ a n , nombrado por esta Cor-
porac ión . 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los contribuyentes de 
este t é r m i n o munic ipa l . 
San Millán 4 de Noviembre de 
1892.—El A l c a l d e , J o s é Fab ián 
A m e z . 
Alcaldía constitucional de 
Ammnia. 
E n los dias 12 y 13 del corriente 
mes, de nueve de la m a ñ a n a á cua-
tro de su tarde, t e n d r á lugar la re-
caudac ión de directas del segundo 
trimestre del presente a ñ o e c o n ó m i -
co; transcurridos dichos dias y de-
m á s que señala la i n s t r u c c i ó n , i n -
cur r i rán los morosos en la respecti-
va responsabilidad. 
A r m u n i a á 6 de Noviembre de 
1892.—El Alcalde , Pío Mar t in . 
JUZGADOS. 
D. Alberto Rios, Juez de Ins t rucc ión 
de esta ciudad y su partido: 
Hago saber: que en sumario que 
instruyo por el delito de robo ejecu-
tado en la noche del veinticuatro al 
veinticinco de los corrientes, en la 
tienda de tejidos que en el pueblo de 
Vil ladangos tiene el vecino del mis-
mo, Blas García R o d r í g u e z , he acor-
dado por auto de esta fecha interesar 
do las autoridades y de sus agentes, 
la busca, captura y conducc ión á la 
cárce l correccional de esta ciudad, 
del autor ó autores del hecho, y que 
se proceda á la ocupac ión , caso de 
s í r habidos, de los efectos robados, 
los cuales se rán de igua l modo pues-
tos á mi disposic ión. 
Dado en León á veintinueve do 
Octubre de mi l ochocientos noventa 
y dos.—Alberto R ios .— P. S. M . , 
Marcelo González . 
Efectos rolados 
Dieciseis varas de lienzo de a lgo-
dón, retor, de treinta y dos pulga-
das de ancho.—Veinticuatro varas 
idem, do treinta y cuatro pulgadas. 
—Veint ic inco varas idem, de v e i n -
tiocho pulgadas.—Veinticinco varas 
idem, sómi-re tor , de treinta y cuatro 
p u l g a d a s . — V e i n t i c i n c o varas de 
lienzo americano, de v e i n t i t r é s pul-
gadas.—Doce varas de lienzo curado 
de treinta y dos pulgadas.—Treinta 
varas idem, do treinta y cuatro p u l -
gadas.—Doce varas de lienzo de V i -
Uanueva.—Veintisiete varas de l ien-
zo de treinta y se i s pulgadas.— 
Treinta y seis varas de lienzo moreno 
de treinta pulgadas.—Diez varas de 
loneta verde.—Diez varas de meri-
nete negro de a l g o d ó n . — V e i n t i c u a -
tro varas c u t í , para almohadas.— 
Catorce varos de mczcli l la .—Doce 
varas de indiana azul , doble, rosa. 
—Cincuenta y una varas t a r t á n de 
a lgodón .—Vein t i sé i s varas de tela 
de blusas.—Sesenta y ocho varas 
tela de Navarra.—Sesenta y nueve 
varas cretona azul y oro.—Dieciocho 
varas cretona de colchas.—Diez v a -
ras idem, color de rosa.—Cuarenta y 
una varas cretona de camisas 
Ocho varas merinete negro de a lgo-
don.—Seis varas de sa t ín negro de 
a lgodón .—Diec iocho varas de ind ia -
na negra.—Treinta y cuatro varas 
de t a r t á n color café, azul y encar-
nado.—Doce varas de tela do Arabía . 
—Ochenta y dos varas do tela do 
Navarra.—Treinta y dos varas tela 
pisa na á cuadros.—Treinta varas 
cretona de co lchas .—Vein t i sé i s v a -
ras cretona de rosa.—Catorce varas 
idem, rosa pá l i do .—Cincuen t a y seis 
varas cretona a z u l . — V e i n t i o c h o 
varas c r e t o n a moscovita .—Cinco 
varas tela c u t í de colchones.—Dos 
varas y media de bayeta estampada. 
—Cuatro pañue los color do sandia. 
—Cinco idem, portugueses.—Dos 
docenas pañue los de yerbas.—Tres 
pañue los de merino iluminados, de 
un metro en cuadro.—Uno idem. de 
ochenta y cinco c e n t í m e t r o s . — D o s 
piezas de cinta turregano.—Media 
docena pañue lo s color grana.—Una 
docena ídem, de estrellas.—Una do-
cena de e l íce r ines .—Docena y medía 
de moqueros azules.—Docena y me-
dia de pañue los de batista.—Dos pa-
ñue los de paño de siete cuartas.— 
Tres idem, de merino negro de a l -
g o d ó n , de diez cuartas.—Catorce 
p a ñ u e l o s de luto para la cabeza, 
agalgados.—Dos listones do madera 
de pino, donde habia colgados va -
ríos p a ñ u e l o s . — U n a escopeta de 
fuego central , calibre dieciseis, tiene 
dos tornillos pasantes en la culata. 
— U n a navaja la rga , de muelle, con 
una figura en el mango.—Otra na-
vaja de idem, con las cachos do hue-
s o . — Y un á l b u m con los retratos 
siguientes: dos de Magdalena M o -
l ina ; dos de Felisa Plaza; uno do V i -
dal Blanco; otro de Silverio Rodrí -
guez; otro de Antonio Guerrero; 
otro de Alb ina Plaza; otro de V i s i t a -
ción Esteban; otro de Josefa: otro de 
una niña y otro de Santa Teresa de 
J e s ú s . 
ANDNOIOS PARTICDLARES. 
E l día 4 del corriente desaparec ió 
de un prado de Navatejera, una res 
vacuna, de ocho á nueve años , pe-
lo c a s t a ñ o - o s c u r o , delgada, parida, 
de poco ubre, esgafioda de pes-
cuezo, cornamenta regular y rema-
lea un poquito de una pota. Quien la 
hubiera recogido da rá razón en d i -
cho pueblo á Rafael Balbuena,quien 
abonará los gastos. 
L E O N : 1892 
